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 Sistem Informasi Peringatan Dini Banjir Sungai Bengawan Solo berguna untuk 
memberikan iformasi terkait ketinggian muka air sungai bengawan solo agar dapat 
dilakukan tindakan yang tepat untuk evakuasi para warga yang ada di bantaran sungai. 
 Pembuatan Sistem Informasi Peringatan Dini Banjir Sungai Bengawan Solo 
menggunakan metode waterfall yang dimulai dari pengumpulan data, membuat analisa 
kebutuhan system, membuat desain system, membuat desain basis data, implementasi 
dan testing. Sistem Informasi Peringatan Dini Banjir Sungai Bengawan Solo dibuat 
dengan menggunakan bahasa pemrograman php dan CodeIgniter 3 sebagai 
frameworknya. 
 Sistem Informasi Peringatan Dini Banjir Sungai Bengawan Solo memiliki 
beberapa fitur yaitu menampilkan ketinggian muka air, menampilkan map dengan titik 
lokasi yang dipasang alat, data history, dan sms gateway. 





Andri Adi Nugroho, 2017. “Early Warning Information System of Bengawan Solo 
River Flood”. Diploma III Program in Informatics Engineering, Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences. Sebelas Maret University. 
 Early Warning Information System The Bengawan Solo River Flood is useful 
to provide information related to the altitude of solo river in order to make the right 
action to evacuate the residents on the river bank. 
 Preparation of Information System Early Warning of Bengawan Solo River 
Flood using waterfall method starting from data, making analysis. Early Warning 
Information System The Bengawan Solo River Flood is developed using the php 
programming language and CodeIgniter 3 as its framework. 
 Early Warning Information System The Bengawan Solo River Flood has 
several features: displaying water level, displaying map with location point installed 
tool, data history, and sms gateway. 
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